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Puji Dewi Murtatik lahir di 
Surabaya 1 September 1991. Anak terakhir 
dari lima bersaudara ini, bertempat tinggal 
di Jl. Jemur Wonosari GG. Lebar no. 51
b
.  
Menempuh dan menyelesaikan Sekolah 
Dasar di SDN Jemur Wonosari II 
Surabaya, Tahun 2003, Sekolah Menengah 
Pertama di SMPN 21 Surabaya, Tahun 
2006 dan Sekolah Menengah Atas di SMK 
Ketintang 1 Surabaya ( Jur. Administrasi 
Perkantoran), tahun 2009.  
 Gadis kelahiran 1 september ini, hobi disaind dan menulis. Karya-
karyanya diantaranya : Penulis Film “ Sepatu merah Putih” Produksi kuliah RTV 
semester 4, Penulis Naskah Teater “ Rajaman Kelalaian”  di produksi saat 
pementasan perdana angkatan 2010 Teater Sua tahun 2011.  
Ditengah-tengah masa kuliah juga aktif berorganisasi baik organisasi 
dalam kampus maupun luar kampus, antara lain. Qosfada ( Qosidah Fakultas 
Dakwah) tahun 2009-2010, HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Komunikasi) 
dalam bidang Sekertaris OC Tahun 2010, Ara-Aita ( Majalah Kampus ) Tahun 
2009-2011 dan Teater Sua, Tahun 2009-sampai sekarang..  
 Selain mengikuti beberapa kegiatan organisasi juga mempunyai beberapa 
pengalam bekerja, antara lain. Admin di Pabrik Emas HWT Tahun 2010, Operator 
Warnet 2012- sekarang, Model Hijab Embun Collection tahun 2013, dan 
Marketing Embun Colection Tahun 2013..  
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